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" T ú , so ldado de l a 
T r a d i c i ó n , h a b r á s de 
t e n e r p u e s t o en e l 
R e i n o de D i o s . " 
( D e l a O r d e n a n z a 
del R e q u e t é . ) 
P R E A M B U L O 
R E Q U E T É S ; firmes! D e l a n t e de 
D i o s , R e y y S e ñ o r de los pueblos , 
como so ldado que e r e s de s u C a u s a , 
¡ firmes! 
L a c a u s a que defiendes e s l a C a u -
s a de D i o s . 
C o n s i d é r a t e so ldado de u n a c r u z a -
d a que pone a D i o s como fin y e n E l 
c o n f i a e l t r i u n f o . 
P i e n s a que p r e t e n d e s d e v o l v e r a 
C r i s t o l a N a c i ó n de s u s p r e d i l e c c i o -
nes que l a s s e c t a s L e h a b l a n a r r e -
b a t a d o . 
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Y s i a h o r a r e f l e x i o n a s <iiic a l s e r -
v i c i o de e s a C a u s a pones t u v i d a . . . , 
a d m i r a l a M i s e r i c o r d i a d i v i n a que te 
h a pues to e n l a c o n c i e n c i a l a l u z de 
l a s c u m b r e s que a l u m b r a l a r u t a d e l 
m á r t i r (1 ) . 
T u h e r o í s m o , t u a c e p t a c i ó n de l 
m a r t i r i o j u n t a e n u n o los I d e a l e s de 
D i o s y P a t r i a . 
S i s u b l i m a s t u sa cr i f i c i o p o r l a pie-
d a d , s i s o b r e n a t u r a l i z a s t u s a c t o s , 
t ú , r e q u e t é v a l i e n t e te c o n v i e r t e s en 
u n l a z o de u n i ó n e n t r e e l C i e l o y l a 
T i e r r a . 
P o r q u e , p o r d i g n a c i ó n de l a M i s e -
r i c o r d i a , h a c e s a D i o s t o m a r como 
S u y a t u e m p r e s a , y , p o r o b r a de l a 
g r a c i a , h a r á s que E s p a ñ a r e d i m i d a 
t e n g a que p o s t r a r s e a n t e e l C o r a z ó n 
de J e s u c r i s t o y e n t e r a y v e r d a d e r a * 
m e n t e c o n s a g r á r s e l e . 
I * 
(1) S i e m p r e que u s a m o s l a p a l a -
b r a m á r t i r l o h a c e m o s e n s en t ido l a -
to, y a p o r l a e v i d e n t e l i c i t u d de los 
idea l e s h u m a n o s que p e r s e g u i m o s , 
y a p o rq u e e n e l los o c u p a e l p r i m e r 
l u g a r l a d e f e n s a de los d e r e c h o s de 
D i o a . 
m 
L l e v a s , p o r t a n t o , e n t u c o r a z ó n e l 
fuego i n e x t i n g u i b l e de l a p ó s t o l y t u s 
m a n o s s o n , e n l a e m p r e s a s a l v a d o r a , 
I n s t r u m e n t o de l a O m n i p o t e n c i a de 
D i o s . 
i A s í e s ! . . . , s i t u s a c t o s p a t r i ó t i c o s 
se e n c a j a n e n l a p i e d a d . 
P i e d a d que es s ó l i d a s i se f u n d a e n 
L . a o r a c i ó n , 
L a a b n e g a c i ó n de l a v o l u n t a d , y 
£ 1 a m o r a J e s u c r i s t o . 
T U P R I N C I P I O Y F U N D A -
M E N T O 
p i e d a d , a n t e s que " r e z a d o r a " , 
h a de s e r p r á c t i c a . E l p r a c t l c l s -
m o de l a p i e d a d , s u p r i n c i p i o y f u n -
d a m e n t o es l a p a z c o n D i o s . 
L . a p a z de D i o s es l a v i d a de l a l m a . 
S e p i e r d e e s a g r a c i a y se m a t a e l 
a l m a p o r e l p e c a d o m o r t a l . 
P o r q u e e l p e c a d o m o r t a l es e l m a l 
m a y o r que e x i s t e y de s u y o es ú n i c o 
v e r d a d e r o m a l d e l h o m b r e . 
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P e r o se p e r d o n a p o r e l S a c r a m e n t o 
prodig ioso de l a C o n f e s i ó n , ú n i c o r e -
medio h a b i t u a l c o n t r a e l pecado . 
S i e m p r e que lo n e c e s i t e s , conf i e sa . 
S i n t a r d a n z a , conf iesa . 
E n ese S a c r a m e n t o , c u r a s t u s h e r i -
d a s de l a l m a , como e n H o s p i t a l de 
S o c o r r o e n e l que l a s a n g r e que se 
d e r r a m a es l a S a n g r e p r e c i o s í s i m a y 
r e g e n e r a d o r a de J e s u c r i s t o . 
M a s c u a n d o no t e n g a s a m a n o e l 
confesor , a c u d e a l a c o n t r i c i ó n p e r -
f e c t a de t u s p e c a d o s . 
A r r e p e n t i m i e n t o s i n c e r o es h a b e r 
ofendido a D i o s p o r s e r Q u i e n es , o 
s e a , p o r s e r o f e n s a s g r a v í s i m a s de 
D i o s , que e s i n f i n i t a m e n t e J u s t o y 
B u e n o y D i g n o de s e r a m a d o . D o l o r 
r a c i o n a l de t u s p e c a d o s c o n p r o p ó s i -
to de e n m i e n d a y de c o n f e s a r l o s 
c u a n d o se p u e d a . 
¥ s a n t a p a z d e l a l m a , p o r q u e e s 
de f e que D i o s p e r d o n a . 
C u a l q u i e r f ó r m u l a , o u n s i m p l e 
" S e ñ o r , p e q u é " , s i los a c o m p a ñ a ese 
s i n c e r o dolor, e s b u e n a . |* 
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L A M I S A Y C O M U N I O N 
Q Ü A N D O p u e d a s , o y e l a S a n t a M i -
s a y C o m u l g a ; s i a d i a r i o puedes , 
a d i a r i o ; m a s s i no p u d i e r e s , no t en -
g a s p e n a , que no te o b l i g a e l p r e c e p -
to de l a M i s a s ino c u a n d o t u s debe-
r e s de l s e r v i c i o lo p e r m i t a n . M u c h o s 
s a c e r d o t e s d i c e n s u s m i s a s por t i y 
m u c h a s a l m a s por t i o f r e c e n s u s co-
m u n i o n e s . 
L A V I D A D E O R A C I Ó N 
A D i o s debes e l t r i b u t o de l a o r a -
c i ó n . P e r o a d e m á s : de D i o s nece -
s i t a s S u s g r a c i a s y S u p r o t e c c i ó n , 
que con l a o r a c i ó n obt ienes . 
T u o r a c i ó n h a de s e r , r e f l e x i v a , 
s i n c e r a , de c o r a z ó n . 
A d e m á s , c o n v i e n e que s e a , b r e v e , 
s e n c i l l a , "mil itar*' . 
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A L L E V A N T A N T E 
O A L A M A N E C E R : 
O f r e c i m i e n t o a D i o s d e todo t u s e r 
y de t u s o b r a s de l d í a . P a r a el lo te 
b a s t a l a o r a c i ó n de S a n I g n a c i o : 
"TOMAD, SBÑOB, Y RECIBID, TODA MI 
LIBERTAD, MI MEMORIA, MI ENTENDI-
MIENTO, MI VOLUNTAD; TODO MI HABER 
Y MI POSEER. VOS ME LO DISTEIS, A VOS, 
SEÑOR LO TORNO, TODO ES VUESTRO. 
DISPONED DE TODO A VUESTRA VOLUNTAD. 
DADME VUESTRO AMOR Y GRACIA QUE 
ESTO ME BASTA. AMÉN." 
P a d r e n u e s t r o . 
S e g u i d a m e n t e s a l u d a a l a R e i n a de 
los A n g e l e s c o n e l " A n g e l u s " o t r e s 
A v e m a r i a s . 
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D U R A N T E E L D I A : 
V i d a de o r a c i ó n m u y pos ib le e n t u 
a c t i v i d a d g u e r r e r a es l a de l a s J a c u -
l a t o r i a s b r e v e s . J a c u l a t o r i a s e x c e l e n -
tes son é s t a s : 
"CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS CONFÍO." 
"AVE, MARÍA PURÍSIMA. S I N PECADO CON-
CEBIDA." 
A T . A N O C H E C E R : 
R e z a e l " A n g e l u s '. V u e l v a e l E j é r -
c i to a s a l u d a r a l a M a d r e de D i o s , 
c u a n d o e l d í a d e c l i n a , c o n e l toque 
a q u é l s e n t i d í s i m o y e m o c i o n a n t e de 
l a o r a c i ó n . I n i c í e n l o los R e q u e t é s to-
c a n d o l a o r a c i ó n c u a n d o l a s c i r c u n s -
t a n c i a s de l a g u e r r a lo p e r m i t a n . 
A L E C H A R T E A D O R M I R : 
U n ac to de c o n t r i c i ó n y e s t a o r a -
c i ó n , s e g u i d a de p a d r e n u e s t r o , a S a n 
J o s é : 
"SEÑOR Y DIOS MÍO. YO DESDE AHORA 
ACEPTO DE VUESTRA MANO CUELQUIER L I -
NAJE DE MUERTE QUE QUERÁIS ENVIARME 
CON TODAS SUS ANGUSTIAS, PENAS Y DO-
LORES" (1 ) . 
L A D E V O C I Ó N A L A V I R G E N 
J - J A Z c u a n t o p u e d a s p o r r e z a r el 
R o s a r i o c a d a dfa y s i es j u n t o 
con o tros m u l t i p l i c a s e l v a l o r de t u 
o r a c i ó n y de t u filial a m o r a l a M a -
d r e de D i o s . l i l e v a s u e s c a p u l a r i o y 
u n a m e d a l l a . S e a c u a l f u e r e s u a d -
v o c a c i ó n , l a V i r g e n te a c o m p a ñ a . P e -
ro e n e s p e c i a l i n v ó c a l a e n l a de l P i -
l a r de Z a r a g o z a . 
O T R A J A C U L A T O R I A 
J - J A . Y u n a o r a c i ó n e s p e c i a l y pode-
r o s a p o r l a P a t r i a . E s l a o r a -
c i ó n que podemos h a c e r e n e l ¡ V i v a 
(1) S u S a n t i d a d P í o X , c o n f e c h a 
9 de m a r z o de 1904, c o n c e d i ó I n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a p a r a l a h o r a de l a 
m u e r t e , a c u a n t o s e n v i d a h i c i e r a n , 
s i q u i e r a u n a vez , el a c t o de a c e p t a -
c i ó n de l a m u e r t e . S i n que s e r e q u i e -
r a f ó r m u l a e s p e c i a l . E s t á , a d e m á s , 
i n d u l g e n c i a d a s u r e p e t i c i ó n , c o n s i e -
t e a ñ o s y s i e te c u a r e n t e n a s de i n d u l -
g e n c i a s p o r d ecre t o s de 16 de n o -
v i e m b r e de 1916 y 28 de j u n i o do 1927. 
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E s p a ñ a ! S I s a b e m o s e l e v a r e l co-
r a z ó n a Dios, c u a n d o g r i t a m o s ese 
¡ v i v a ! e n t u s i a s t a , e s t a m o s p id iendo 
a D i o s que E s p a ñ a v i v a , que se s a l -
ve , que v u e l v a a s e r S u y a . 
C o n s t i t u i d , p o r l a i n t e n c i ó n , e n o r a -
c i ó n ese gr i to d e l a l m a y s i e m p r e que 
e n v u e s t r o s a l u d o , e n v u e s t r a e x a l t a -
c i ó n p a t r i ó t i c a , e n v u e s t r a e n t r a d a 
en fuego , c l a m é i s e l j v i v a ! e n a r d e -
cedor , e s t a r é i s p id iendo y o r a n d o . 
Y a lgo m á s . C u a n d o e n t u s c a r n e s 
l a m e t r a l l a h i e r e y c u a n d o t u s a n g r e 
c o r r e y c u a n d o v e s I r s e t e l a v i d a , t u 
¡ V i v a E s p a ñ a ! s o b r e n a t u r a l i z a d o c o n 
l a s u a v i d a d m í s t i c a de l a j a c u l a t o -
r i a , e q u i v a l e a l a c t o de v o l u n t a d de 
e n t r e g a a D i o s c o m o p a r t e c i t a de l 
prec io de a d q u i s i c i ó n de e s t a g r a c i a : 
l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . 
i C o r a z ó n de J e s ú s ! ¡ V i r g e n S a n t í -
s i m a d e l P i l a r ! ¡ S a n t i a g o A p ó s t o l ! 
¡ S a n t o s e s p a ñ o l e s ! 
¡ ¡ ¡ V I V A E S P A Ñ A ! ! ! 
« I 
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L A P R I M E R A D E V O C I Ó N 
J ^ A m e j o r o r a c i ó n y l a p r i m e r a de-
v o c i ó n , es e l c u m p l i m i e n t o de t n s 
ob l igac iones m i l i t a r e s . £ 1 que m e j o r 
c u m p l e s u s ob l igac iones m i l i t a r e s e s 
e l m e j o r so ldado . E l que m e j o r o fre -
ce a D i o s e s a s ob l igac iones c u m p l i -
d a s , es e l m á s p iadoso so ldado . 
!Ese es e l m e j o r so ldado de C r i s t o -
T u d i s c i p l i n a . 
T u e x a c t i t u d e n e l s e r v i d o . 
T u m i s i ó n que te e n s e ñ a l a orde -
n a n z a : 
" D e i n t r e p i d e z , c u a n d o e l m a n d o te 
lo ordene ." 
" D e t e n a c i d a d y s e r e n i d a d e n l a de-
f e n s i v a . " 
" D e v a l o r i n d ó m i t o y d i s c i p l i n a d o 
e n l a o f e n s i v a . " 
" S u f r e e n s i l e n c i o e l f r í o , e l c a l o r , 
e l h a m b r e , l a s e d , l a s e n f e r m e d a d e s , 
l a s p e n a s y l a s f a t i g a s . " 
L A C A R I D A D 
J ^ A c a r i d a d con e l p r ó j i m o , es u n 
m á s g r a v e d e b e r s i l a c o n s i d e r a s 
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e n r e l a c i ó n a l c o m p a ñ e r o de l B e q u e -
t é , p o r q u e s i a t u J e f e y t u c o m p a -
ñ e r o debes o b e d i e n c i a y c a r i d a d c o m o 
s u p e r i o r y p r ó j i m o , m á s o b l i j a d o le 
e s t á s e n c u a n t o que son so ldados de 
t u P a t r i a . 
S í r v e l e s , s a c r i f í c a t e p o r e l los , c u í -
d a l e s c u a n d o c a e n h e r i d o s y j a m á s 
c o n s i e n t a s que q u e d e n , v i v o s o 
m u e r t o s , e n p o d e r d e l enemigo . 
Y . . . s i l e v e s h e r i d o de m u e r t e , s é 
s u A n g e l t u t e l a r ; b ú s c a l e e l confe -
sor , y s i no le h a l l a r e s h á b l a l e a l 
ofdo p a l a b r a s de c o n t r i c i ó n p e r f e c t a 
de los p e c a d o s , p a l a b r a s de a m o r de 
D i o s . 
E n t o n c e s , s i n d e j a r de s e r so ldado 
h a c e s de m a d r e , de h e r m a n o , de c o n -
fesor , de . . . ; C r i s t o m i s m o ! , que p o r 
tus l a b i o s pone e n a q u e l c o r a z ó n p a -
l a b r a s de v i d a e t e r n a . 
A s u c a d á v e r , r í n d e l e e l t r i b u t o 
que a l d e l m á r t i r . 
C u a n d o p i a d o s a m e n t e le e n t i e r r e s , 
recoge de s u e j e m p l o u n a e n s e ñ a n z a 
y u n a n s i a de I m i t a c i ó n . 
A l i m e n t a t a m b i é n e n t l , p i a d o s a -
m e n t e , p o r c a u s a de a u t o r i d a d y n o 
^ * *< > * * * « Í L * * * ® 
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pov s e n t i m i e n t o de j u s t i c i a p r i v a d a , 
e l p r o p ó s i t o de v e n g a r l o porque s u 
m u e r t e f e c u n d e e n t i l a d e c i s i ó n de l 
h e r o í s m o . 
B e c o j f e n o t i c i a s de s u c o m p o r t a -
m i e n t o , p a r a i n f o r m a c i ó n de J e f e s , 
a m i g o s y f a m i l i a r e s y r e c h a z a de t i 
t o d a p e n a , t o d a t r i s t e z a , todo lu to , 
p o r q u e . . . 
L a m u e r t e de l J u s t o es e l p r i n c i p i o 
de l a v i d a . L a m u e r t e e n g u e r r a p o r 
C a u s a de R e l i g i ó n , p i a d o s a m e n t e p u e -
de c r e e r s e de s e g u r a s a l v a c i ó n e t e r n a . 
Y , a d e m á s , l a v i d a d e l a P a t r i a , 
ex i ge , n e c e s i t a e l sacr i f i c io d e l a v i -
d a de los b u e n o s p a t r i o t a s . 
A N T E L A M U E R T E 
p A R A m o r i r h e m o s n a c i d o . T o d a 
m u e r t e es b u e n a , s i a b r e l a s 
p u e r t a s d e l c ie lo . L a m u e r t e e n el 
c a m p o de b a t a l l a es m u e r t o i d e a l de 
l a s a l m a s g r a n d e s . 
S I te l l e g a ese t r a n c e : 
L l a m a a l c o n f e s o r . 
S i no l e h a l l a r e s , h a z u n a c t o de 
c o n t r i c i ó n p e r f e c t a y q u é d a t e t r a n -
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qui lo y confiado en l a M i s e r i c o r d i a de 
D i o s . 
K n l a M i s e r i c o r d i a i n a g o t a b l e de 
D i o s y e n l a p r o t e c c i ó n de l a V i r g e n . 
B e s a s u m e d a l l a . 
N o t e m a s ; d e s c a n s a e n l a p a z de 
C r i s t o , como e l que d u e r m e ; porque 
e l que m u e r e e n D i o s , d e s c a n s a , des -
c a n s a . 
O T R O D E B E R D E C A R I D A D 
p l J A T E b i e n . D o n d e pones u n a go-
t a de p e s i m i s m o , c u a n d o d a s l u -
g a r a l d e r r o t i s m o , c u a n d o f o m e n t a s 
l a t r i s t e z a y e l de sa l i en to , ¡ c u á n t o 
d a ñ o h a c e s a l a m i g o y c ó m o p e r j u -
d i c a s a l a C a u s a ! 
E l que f o m e n t a l a d i s c u s i ó n sobre 
e l a c i e r t o d e l m a n d o ; e l que se c r e e 
e s t r a t e g a i m p r o v i s a d o ; e l que d a t r e -
g u a a l a c o n f i a n z a e s t á c o l a b o r a n d o 
c o n e l enemigo . 
E s t e e s p e c i a l deber de c a r i d a d , es 
l a a l e g r f a . Q u i e n t i ene e n e l a l m a l a 
p a z de D i o s y l l eno e l c o r a z ó n de 
a m o r e s p u r o s no puede e s t a r t r i s t e , 
debe e s t a r a l e g r e , como a l e g r e s es-
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t á n los á n g e l e s d e l C i e l o , como a l e -
gre es l a v i c t o r i a que e s p e r a s y co -
mo a l e g r e es e l deber c u m p l i d o . 
C a n t a n u e s t r o s h i m n o s , a n i m a a 
todos c o n t u e j e m p l o , d e s e c h a todo 
p e s i m i s m o y h a r á s a l a m i g o e l m e -
j o r s e r v i c i o . 
1X1 £fr ¿KJ A vfj iXi J é ¿Bi úEii iXf 1X1 A ¿El 
Í& ÍJI IJÍ IJ( ) ^ IJP 'SS fi& 
I * 
I * 
I * 
« I 
A P R O B A C I O N 
D E L i A 
A U T O R I D A D E C L E S I A S T I C A 
B u r g o s , 5 agos to 1936. 
A p r o b a m o s c o n N u e s t r a A u t o r i d a d 
e l p r e c e n t e D e v o c i o n a r i o y concede-
m o s c i e n d í a s de I n d u l g e n c i a a los 
que l e a n y p r a c t i q u e n lo en é l c o n -
ten ido . 
f¡( M A N U E L , ARZOBISPO 
SL** * * * ^  * * * **** 
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